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Popis recenzenata u XXVIII. godištu
Uredničko vijeće časopisa Diacovensia – Teološki prilozi zahvaljuje svim 
recenzentima na suradnji i konstruktivnoj kritici objavljenih tekstova. 






Begić, Martina s. Ana
Bernadić, Mario
Bilokapić, Šimun
Biočić, Ana
Bodrožić, Ivan
Brekalo, Miljenko
Čatić, Ivica
Frančić, Anđela
Grahek Ravančić, Martina
Grbešić, Grgo
Grubišić, Vinko
Hebrang Grgić, Ivana
Horvat, Saša
Jakovina, Tvrtko
Japundžić, Antun
Kalem, Hrvoje
Kišiček, Gabrijela
Knezović, Katica
Kovačić, Davor
Kušar, Stjepan
Kušen, Dražen
Kuzmić, Boris
Mandarić, s. Valentina
Maros, Zorica
Mateljan, Ante
Matić, Renato
Metesi Deronjić, Željka
Mihaljević, Josip
Mihanović, Ivan
Mrakovčić, Božidar
Nazor, Ante
Patafta, Daniel
Pavlić, Richard
Pejić, Luka
Petrov, Emanuel
Raguž, Ivica
Šarac, Ivica
Šarčević, Ivan
Šego, Jasna
Šimunec, Davor
Šimunović, Josip
Tanjić, Željko
Tićac, Iris
Tolvajčić, Danijel
Tomas, Domagoj
Uvanović, Željko
Vranješ, Nikola
Vulić, Boris
Zrinščak, Siniša
Živić, Tihomir
